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RINGKESAN

	Ulikan ieu dijudulan “STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN TOKO KOPI TUKU DI WILAYAH JAKARTA SELATAN” Studi Kualitatif Komunikasi Pemasaran Toko Kopi Tuku Cipete Di Wilayah Jakarta Selatan. Tujuan na tujuan pangajaran ieu keur nangtukeun strategi tina iklan di warung kopi Tuku, naon strategi of humas di warung kopi Tuku, kumaha strategi acara sponsor di warung kopi Tuku, naon strategi promosi jualan di warung kopi Tuku, sarta kumaha strategi tina pribadi ngajual warung kopi Tuku.
	Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta studi kasus, tipeu panalungtikan kualitatif. téhnik kempelan data anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta kepusatakaan sarta widang studi ulikan nu observasi jeung wawancara. Pilihan ngeunaan informan téh ngaliwatan prosés observasi.
	Dumasar hasil panalungtikan, diala pedaran anu iklan warung kopi Tuku nerapkeun dina iklan mengguanakn, warung kopi Tuku ukur make média sosial pikeun ngawangun kasadaran konsumen ngeunaan brand maranéhanana. warung kopi Tuku dipaké dina perencanaan konsép Hubungan umum jeung strategi komunikasi pamasaran baris maranéhanana ngamimitian, sagala kagiatan di konsep tata dipigawé ku kopi Toko Tuku nyaeta mun membut hiji aktivitas. Peran Hubungan publik anu cukup boga pangaruh dina palaksanaan program Tuku warung kopi.
	Ngaliwatan hiji acara sponsor dilakukeun Tuku warung kopi, ekspektasi nu pamakéna atawa publik beuki sadar sarta nyaho ngeunaan ayana Tuku warung kopi sareng acara anu opted warung kopi Tuku di jerona. Dina nerapkeun sales promotion Tuku warung kopi shooting pasar udagan ku cara méré promosi pikaresepeun nu ngadamel publik beuki museurkeun. Warung kopi Tuku henteu jual pribadi alatan maranéhna henteu cukup relevan pikeun dipaké dina pintonan nu produk aranjeunna nawiskeun hiji fasilitas nu biasana indit lempeng kana pamakéna anu nempatkeun maranéhna.
	Hal mun peneliti nyarankeun salaku input dumasar kana hasil panalungtikan anu dilakukeun, nyaéta yén Tuku warung kopi bisa ngaoptimalkeun kagiatan promosi yen pamakéna nyaho ngeunaan kaunggulan produk ieu.

